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Desde que comencé mi carrera en 
arquitectura tenía el objetivo de 
proponer un proyecto en la ciudad 
natal de mi madre, Melo, en Córdoba, 
Argentina. Es una pequeña ciudad 
que tiene un gran lugar en mi corazón. 
Melo, y sus ciudades cercanas, ha sido 
afectada a lo largo de sus años por 
inundaciones devastadoras y la pérdida 
de ecosistemas importantes debido al 
exceso de cultivo de soja. Mi proyecto 
final de carrera se centra en una 
propuesta para establecer un trazado 
urbano que restablezca el ecosistema 
nativo de las pampas y una escuela 
primaria y secundaria que se enfoca 
en el balance entre la naturaleza y la 
agricultura.
Soon after starting my architectural 
studies, I set the goal to one day propose 
a project in my mother’s hometown 
of Melo in Cordoba, Argentina. It’s a 
small town that holds a large spot in my 
heart. Melo, and it’s surrounding towns, 
has been hit throughout its years with 
ravaging rain fall due to over cultivation 
of various crops causing floods and loss 
of important and amazing ecosystems. 
My final project of my career focuses on 
a proposal to establish an urban layout 
that establishes the original pampas 
ecosystem, as well as a primary and 
secondary school that focuses on 






























































 Melo se encuentra en el Departamento 
Presidente Roque Sáenz Peña, a 400 
kilómetros al sur de la ciudad de 
Córdoba, Argentina. Perpendicular a 
la Ruta 4, Melo es un pequeño pueblo 
de 1400 habitantes con una huella 
de un kilómetro por 800 metros. Está 
envuelta por un paisaje muy rural con 
la mayoría de distribuidores de soja 
más importantes de Argentina.
Melo is located in the Department 
of Presidente Roque Saenz Peña, 
400 kilometers south of the city of 
Cordoba, Argentina. Perched on 
the Ruta 4, Melo is a small town of 
1400. It’s 1km by 800m footprint 
is wrapped by a rural landscape 
























































































































































El extenso pastizal del Departamento 
Presidente Roque Sáenz Peña aloja 
algunos de los mayores distribuidores 
de soja del país. En la década de 1980, 
esta tierra se utilizaba principalmente 
para pastos y ecosistemas naturales. 
A medida que la soja y otros granos 
comenzaban a ganar en los mercados 
internacionales, muchos propietarios 
de tierras comenzaron a transformar 
sus tierras para poder cosechar la 
mayor cantidad posible de productos: 
semillas de girasol, soja y maíz. A 
principios de la década de 2000, a 
medida que crecía el mercado de la 
soja, muchos agricultores decidieron 
cambiar a la soja ya que era más barata 
y más fácil de cultivar, produciendo 
ganancias mucho mayores.
The Department of Presidente Roque 
Sáenz Peña vast grassland is home 
to some of the biggest distributors of 
grains in the country. In the 1980’s, 
this land was mostly used for pastures 
and natural ecosystems. As soybeans 
and other grains were beginning to 
gain steam in the world markets, many 
land owners began transforming their 
land to be able to harvest as much 
produce as possible. It began with 
an increase in sunflower seed, soy, 
and corn. In the early 2000’s, as 
the market for soybeans grew, many 
farmers decided to switch to soybeans 
as it was cheaper and easier to grow, 





Evolución de la Superficie por Cultivo en el Departamento Roque Saenz Peña (Córdoba)
Evolution of Harvested Surface in the Departament of Roque Saenz Peña (Córdoba)
Evolucion de la superficie por cultivo en el Departamento Roque Saenz Peña (Córdoba)























































































































































































Con el cultivo masivo de soja 
encabezando el mercado 
agropecuario, la tierra está 
comenzando a notar sus efectos. Las 
lluvias regulares a lo largo de los años 
han causado inundaciones en muchas 
áreas, destruyendo los hogares de 
las personas, formas de transporte 
y arruinando tierras que una vez 
florecieron con vida. 
With  the mass cultivation of soybeans 
headlining the agricultural market, 
the land is beginning to notice its 
effects. Regular rainfall over the years 
has caused floods in many areas, 
destroying peoples homes, forms of 
transportation, and ruining land that 








































































Evolución del consumo de agua ponderado por la superficie de cultivos en el departamento Roque Sáenz Peña (Córdoba).





























































































Evolución del Consumo de Agua Ponderado por la Superficie de Cultivos en el Departamento Roque Sáenz Peña (Córdoba).



































































Debido a que la soja no requiere tanta 
agua para crecer, el agua en el suelo 
no se absorbe. Debido a los avances 
tecnológicos, el impactio sobre el 
suelo no es tan problematico como 
antes. Pero a sí mismo el problema 
es que no absorbe la cantidad 
suficiente de agua necesaria para 
que el suelo sea saludable. Cuando 
llueve excesivamente en una área, la 
tierra ya tiene niveles de napa altos 
causando que el suelo se inunde. 
Después de años de lluvias, arruina 
el suelo. Arruinar el área no solo 
afecta el mercado agropecuario, sino 
también la vida de quienes viven de 
la cosecha. 
Según el Informe de Situación Hídrica 
Del Depto. Roque Sáenz Peña y Zonas 
Aledañas en 2015, 15,000 animales 
de ganado se vieron afectados por 
las inundaciones. Esto no solo crea un 
problema logístico con el transporte 
de emergencía de animales, sino que 
también puede causar la muerte del 
ganado y las enfermedades derivadas 
de esto. Las pampas fueron una vez 
un área de ecosistemas florecientes 
que se enriquecieron con lluvias, no 
la destruyeron.
Because soybeans don’t require 
that much water to grow, the water 
in the ground is not absorbed. It has 
the benefit of not ruining the soil like 
it once did, due to technological 
advances, but now the problem is 
that they don’t absorb enough water. 
When massive amounts of rainfall 
affect an area, the land already has 
high napa levels causing the ground 
to flood and after consistent rainfall, 
ruined. Ruining the area not only 
affects the agricultural market but 
the livelihood of those that live off the 
farms and the livestock that roam it. 
According to the Informe de 
Situación Hídrica Del Depto. Roque 
Saenz Peña y Zonas Aledañas in 
2015, 15,000 livestock animals were 
affected because of the flooding. This 
not only creates a logistical problem 
with the last minute transportation of 
animals but can also cause disease 
to imminate off of deceased livestock. 
The pampas were once an area of 
flourishing ecosystems that enriched 
















































































Usando imágenes de satélite de 
Google, la imagen en la pagina 15 es 
una compilación del análisis del sitio 
de Melo de 2010-2016. Cada imagen 
está marcada en las áreas donde la 
tierra está inundada y donde la tierra 
ha sido destruida debido al secado 
del agua inundada. Al superponer 
cada punto marcado hay un diálogo 
claro de las áreas donde el exceso de 
cultivo ha dejado su marca.
Using google satellite images, the 
image on page 15 is a compilation of 
site analysis of Melo from 2010-2016. 
Each image is marked on the areas 
where land is flooded and where 
the land has been destroyed due to 
the drying of the flooded water. By 
overlaying each marked spot there 
is a clear dialogue of areas where 










































































Después de revisar las investigaciones 
y análisis, quedó claro que había dos 
enfoques principales que debería 
desarrollar aún más: la reintegración 
del ecosistema nativa de la pampa y 
un equilibrio entre la naturaleza y la 
agricultura. 
Una reintegración del ecosistema 
nativo de la pampa no solo 
enriquecería la tierra con animales 
increíbles, sino que también aportaría 
una ventaja económica, creando más 
turismo para ver el ecosistema nativo. 
El equilibrio entre la naturaleza 
y la agricultura, en mi opinión, se 
cosecha en nuestra juventud. Al 
enseñar y reconocer los efectos de la 
agricultura con el medio ambiente, se 
puede crear un respeto y un vínculo 
para que los jóvenes entiendan. 
After reviewing my data and analysis, 
it became clear that there were 
2 major focuses that I wanted to 
further develop: the reintegration 
of the original pampa ecosystem 
and a balance between nature and 
agriculture.
A reintegration of the original pampa 
ecosystem would not only enrich the 
land with amazing creatures but also 
bring an economical advantage, 
creating more tourism to see the 
original ecosystem that once roamed 
the land.
The balance between nature 
and agriculture, in my opinion, is 
harvested in our youth. By teaching 
and acknowledging the effects of 
agriculture and creating a respect 
and bond to the environment to the 
youth.
  Antecedentes Antecedents
      Urbano Urbanism
      Arquitectura Architecture
 
  Urbano Urban Design
      Proyecto Project
  Arquitectura Architecture
















































































Conociendo la base de lo que quería 
lograr, comencé a buscar proyectos, 
tanto conceptuales como construidos, 
que me ayudaran en el proceso de 
diseño de mi proyecto. Comencé 
investigando diseños urbanos de 
parques y ecosistemas renovados. 
Centrándome en proyectos que se 
enfocan en mantener el ecosistema 
floreciente con una intervención 
mínima o beneficiosa y al mismo 
tiempo ayudar a las comunidades que 
lo rodeaban.
En cuanto a la arquitectura, comencé 
a buscar escuelas con un enfoque en 
la naturaleza y los materiales.Crear 
un equilibrio entre la naturaleza y 
la agricultura comienza con un ojo 
puesto en el paisaje en todo momento. 
Encontrar proyectos donde trajeron 
la naturaleza dentro fue sustancial en 
mi investigación
Knowing the foundation of what 
I wanted to accomplish, I began 
looking for projects, both conceptual 
and built, that assisted me in the 
process of designing my project. I 
began by researching urban layouts 
of parks and renewed ecosystems. 
By focusing on projects that focused 
on keeping the ecosystem flourishing 
with minimal or beneficial intervention 
while also helping the communities 
around it was a key part in my design 
process.
As for the architecture, I began 
to search for schools with a focus 
on nature and materials. Creating 
a balance between nature and 
agriculture begins with an eye on 
the landscape at all times. Finding 
projects where they brought nature 













































































Sydney Park Water Re-Use Project 
Turf Design Studio, Environmental 
Partnership, Alluvium, 




El proyecto Sydney Park Water 
Re-Use es exitoso, colaborativo y 
multidisciplinar en el que da vida a 
un espacio que en el pasado dañó 
el medio ambiente más de lo que lo 
ayudó. Los diseñadores pudieron 
desarrollar un sitio con una antigua 
historia postindustrial y basural a 
un paisaje acuático floreciente y 
multifacético que celebra la conexión 
entre las personas y la naturaleza. 
Esto no solo crea una oportunidad 
para revitalizar los ecosistemas, sino 
que crea una oportunidad para un 
sistema de filtración de agua potable 
para la comunidad local.
The Sydney Park Water Re-Use 
project is a successful, collaborative, 
multidisciplinary project in which it 
gives life to a past that damaged the 
environment more than it helped it. 
The designers were able to develop 
a site with a former post-industrial 
history and waste disposal to a 
flourishing, multi-faceted waterscape 
that celebrates the connection 
between people and nature. Not 
only does this create an opportunity 
to revitalize ecosystems but sets 
up an opportunity for a potable 














































































Pedreira Do Campo Urban Planning
M - Arquitectos
Villa Do Porto, Portugal
2012
Situado en una zona donde se excavan 
fósiles, el proyecto de Planificación 
Urbana Pedreira Do Campo intenta 
establecer un equilibrio entre la 
exhibición del medio ambiente y su 
aspecto educativo de la búsqueda 
de fósiles. No solo es su puente 
estratégicamente colocado en la 
tierra para maximizar las vistas, sino 
que su diseño le permite fusionarse 
y sentirse como si el puente fuera 
la naturaleza misma. El puente 
termina con una vista majestuosa 
e interminable del horizonte del 
océano,creando un plano infinito.
Located in an area where fossils 
are excavated, the Pedreira Do 
Campo Urban Planning project 
tries to establish a balance between 
showcasing the environment and its 
education aspect of fossil finding. 
Not only is it’s bridge strategically 
placed on the land to maximize views 
but it’s design allows it to merge and 
feel as if the bridge is the nature 
itself. The bridge ends with a majestic 
and endless view of the ocean’s 
















































































Con Taiwán dirigiéndose a un futuro 
más verde, el cierre de sus fábricas 
contaminantes crea un dilema 
desafortunado y extraordinario. 
Necesitando alimentar las 
necesidades de millones de 
ciudadanos, el laboratorio MEPM 
propuso una planta de energía verde 
sostenible ubicada en una nueva 
reserva ecológica nativa de esa área. 
El equipo respetó primero el medio 
ambiente, asegurando que la planta 
de energía propuesta no afectará 
la integridad de la intervención 
ecológica propuesta.
MEPM lab Envisions the Next 
Generation of Power Plants in Taiwan
With Taiwan heading to a greener 
future, closing its polluting factories 
creates an unfortunate dilemma. 
Needing to power the needs of 
millions of citizens, MEPM lab 
proposed a sustainable, green power 
plant located on a new ecological 
reserve native to that area. The team 
respected the environment first, 
ensuring that the proposed power 
plant would not affect the integrity of 

















































































Vilhelmsro Skole promueve la 
integración de la naturaleza en el 
aula. Baja los techos en extremos 
opuestos y coloca los edificios de 
manera compensada que permite la 
continuación de la circulación desde 
el plano de tierra a los techos verdes 
y de vuelta al plano de tierra. Esta 
integración de la escuela en el paisaje 
es una para admirar, incluso en su 
etapa conceptual.
Vilhelmsro Skole promotes the 
integration of nature into the 
classroom. Lowering the roofs at 
opposite ends and placing buildings 
in an offset manner allows for the 
continuation of circulation from 
the ground plane to the green roofs 
and back to the ground plane. THis 
integration of the school into the 
landscape is one to admire, even at 

















































































Crear un marco del paisaje exterior 
no solo lo pinta como un lienzo, sino 
que también crea una sensación 
de apreciación por el exterior. En 
el proyecto KINDERGARTEN SUSI 
WEIGEL el arquitecto establece 
enormes y hermosas ventanas 
que actúan como marcos para la 
naturaleza.
Creating a frame of the exterior 
landscape not only paints it like a 
canvas, but also creates a sense 
of appreciation for the outside. In 
KINDERGARTEN SUSI WEIGEL 
project the architect establishes 
huge, beautiful windows that act as 



















































































La importancia de los materiales en un 
espacio es primordial en la generación 
de sentimientos. En la escuela 
El Til·ler, el arquitecto promueve 
materiales cálidos que promueven 
una sensación de confort que es clave 
para las sensaciones de un niño en un 
ambiente de aprendizaje.
The importance of materials in a 
space are paramount in generating 
feelings. In El Til·ler School, the 
architect promotes warm materials 
that promote a sense of comfort that 















































































El trazado urbano existente de 
Melo permite una oportunidad para 
promover un área ineficaz pero aún en 
los extremos de la ciudad. Esta zona 
está justo sobre la Ruta 4 permitiendo 
una gran oportunidad para que sea 
accedida por los visitantes y marcada 
como destino turístico. Además, la 
calle que conecta con la Ruta 4 va 
directamente al corazón del pueblo, 
promoviendo un impulso económico.
The existing urban layout of Melo 
allows for an opportunity to promote 
an area that is barren but still in the 
extremities of the town. This area is 
right of the Ruta 4 allowing a great 
opportunity for it to be accessed 
by visitors and marked as a tourist 
destination. As well as that, the road 
that connects to Ruta 4 goes straight 
to the heart of the Town, promoting 








































































La reintegración del ecosistema 
original de la pampa es clave para 
el bienestar de Melo y el medio 
ambiente
No solo propongo establecer un 
área de parque con el ecosistema 
nativo, sino áreas para que los 
ciudadanos vivan y cultiven sus 
propios alimentos. Se forma una grilla 
creando áreas de cosecha comunales, 
maximizando las pequeñas porciones 
de tierra dedicadas al crecimiento 
de alimentos.  Estos espacios 
compartidos no solo cultivan 
alimentos, sino que también crecen 
un sentido de propiedad.
Siguiendo esa red, hay una inversión 
en sostenibilidad, promoviendo 
parques de paneles solares, una 
planta de filtración de agua, una 
fábrica de biomasa, centros de 
energía sostenible y una escuela 
primaria y secundaria enfocada 
en enseñar a las generaciones 
futuras sobre el equilibrio entre la 
naturaleza y la agricultura. Es crucial 
que el desarrollo de estos edificios 
mantenga al ecosistema como 
impulsores clave en su diseño.
The reintegration of the original 
pampa ecosystem in an area of 
Melo is key for the well being of the 
environment and the towns citizens. 
Not only do I propose to establish a 
park area with the native ecosystem 
but areas for citizens to live and 
grow their own food. A grid is formed 
creating communal harvest areas, 
maximizing the small portions of land 
dedicated to food growth. These 
shared spaces not only grow food but 
they grow a sense of ownership. 
Following that grid, there’s an 
investment in sustainability, promoting 
solar panel parks, a water filtration 
plant, a biomass factory, sustainable 
energy centers, and a primary 
and secondary school focused on 
teaching the future generations 
about the balance between nature 
and agriculture. It is crucial that the 
development of these buildings keep 















































































Escuela y Centros de Investigacion Agropecuario
School and Center of Agrcultural Investigation
Centros de Investigacion de Energias Sustentables
Planta de Biomasa
Planta de Filtración y Colección de Agua
Center of Investigaion for Sustainable Energy
Biomass Power Plant
Water Collection & Filtration Plant
Viviendas
Homes
Espacios Agricultural Comunal con Talleres Agropecuarios






Pastizales Pampeano y Humedales
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